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LA SENYORA
Franciscà GaUifa i Ballot
ViduA de FrAncisco Renter i Tufa
ha mort a l'edat de 76 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
=======================^^ A. 'C. S. ===================^^
Els seus afligits; fills, germanes, cunyades, nebots i nebodes, cosins i família tota, en assabentar els amics i co¬
neguts de tan sensible pèrdua, els preguen "que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, Enric
Granados, 33, demà dijous, a UN QUART DE DOTZE del matí, per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial
de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper
dilluns, dia 19, a les DEU, en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ml misses a les dea amií ei caat de laitiaes" i laades", Olici-tanerai i seaoidameat ia missa dei Perdó.
Mataró, 14 de desembre de 1932.
L'Excm. Sr. Bisbe de la Diòcesi s'ha dignat concedir indulgències en la forma acostumada.
L'ensenyament universitari a Catalunya
Hom ha parlat sovint de les limitacions del nostre Estatut d'autonomia. Hom
ha parlat també de les possibilitats, que, a desgrat d'aquestes limitacions, el nos¬
tre Estatut autonòmic assenyala a l'afany creador del nostre poble. Ara que ba
palesat ja el moment impulsiu de la celebració de l'adveniment de la nostra lli¬
bertat primerenca, ara que hom pot tendir directament, en tots els actes de govern
de la Generalitat i en totes les actuacions dels ciutadans, a l'aplicació d'aquesta
autonomia concedida, cal totseguit anar a marcar el límit màxim d'aquestes possi*
bilitats permeses per l'Estatut com a possible, però condicionades a un gest, a
una actuació, a una petició del nostre govern propi.
Entre aquests aspect s de l'exercici de l'autonomia hi ha el de l'ensenyament
universitari a Catalunya. Aspecíe essencial, aspecte malauradament limitat pel text
estatutari. Aspecte, però, que en aquest mateix text ofereix una possibilitat imme¬
diata de superació, l'efectivitat de la qual, que sapiguem, encara no ha estat insta¬
da per ningii; els més indicats per a fer-ho són els estudiants catalanistes que en¬
carnen, perquè en tenen la responsabilitat, el desig de millorament i de reali za-
ció d'aquesta llibertat escaiguda en el llindar de la seva generació.
L'article setè de l'Estatut reconeix a la Generalitat el dret a donar l'ensenya¬
ment en tots els graus, però no com a privatiu d'ella, i tan sols en competència
amb l'Es at, sinó subjecte a aquest. Nogensmenys, en 1-apartat tercer d'aquest ar¬
ticle, hi és establert potestativament que el govern de la República, a proposta de
la Generalitat, podrà concedir a la Universitat de Barcelona un règim d'autono¬
mia; i seguidament afirma que en aquest cas, la Universitat s'organi zaria com a
«única», regida per un Patronat que garantís el respecte i la convivència a les
dues llengües i a les dues cultures.
L'exercici, doncs, d'aquesta proposta per part del govern de la Generalitat,
permetria d'assolir, en certa manera, un dels ideals propugnáis en els moments
àlgids de la discussió d'aquest punt de l'Estatut nostre. La Universitat única eli¬
minaria la competència amb l'Estat, temible només pel prejudici de la seva major
jerarquia, però que encara impressionaria i decidiria molts ciutadans rutinaris, a
desgrat de la millor excel·lència pedagògica dels centres docents prop's. I perme¬
tria, sobretot, de donar, de fet, un contingut ensems unitari i totalitari a la nostra
cultura col·lectiva, pas immediat per arribar després com deia Robert Castrovido,
tornant d'assistir al banquet ofrenat als intel lectuals castellans, «a la oficialitat de
la llengua, i aconseguir sense por la catalanització de la Universitat de Barcelona».
Els dirigents de la nostra cultura i els responsables de la direcció del nostre
govern au'òcton, són els cridats a de'erminar el moment de fer aquesta proposta,
tanma'eix urgen*, per a començar el més prompte possible l'aplicació de l'aulo-
nomla amb un dualisme tan pertorbador evitat 1 amb un problema tan transcen¬
dental resolt.
ED.deT.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
AL MARGE DELS FETS
El nostre Parlannent
De tots els drets que ens confereix l'Estatut potser no n'hi ha cap
que sembli tan efectiu com el de tenir Parlament propi. Naturalment,
això deu ésser per la seva part d'espectacular i ja és prou sabut que per
a fer arribar al poble la sensació de realitat i obligar lo a que s'interes-
ssi d'una cosa no hi ha com rodejar la de molta teatralitat. Les monar-
quies ho saben i exploten hàbilment aquesta ingenuïtat. No hi ha en el
món règim més demòcrata que l'anglès i, no obstant, fixeu-vos com con¬
serva les tradicions ostentoses que fan embadalir el bon ciutadà. A Ma¬
drid. avui, hi ha molta gent que ha ajudat de bona fe l'enderrocament de
la dinastia borbònica l, en canvi, troba afaitar la fastuositat de la Cort
en totes les seves manifestacions externes i creu una equivocac 'ó que el
senyor Alcalà Zamora, donant, si més no, una prova de bon gust i de
discreció, no visqui amb tota la pompa (tun magnat en el Palau d'O'
rient.
Em sembla, però, molt natural que el nostre Parlament s'inaugurés
amb força solemnitat i que l'hagin hostatjat en un edifici sumptuós que
li doni una gran prestància i recordi en tots moments als diputats la
grandesa de la Pàtria que representa. Tot el que es faci en aquest setnit
em semblarà bé. En el Parlament de Catalunya, continuació d'aquelles
Corts il·lustres que perdérem l'any 1714, hem de veure-hl la clau de la
nostra llibertat, car diguin el que vulguin els enemics de la nostra terra,
poden tenir en qualsevol moment la concreció de la sobirania catalana i
cal que estigui assistit de la màxima autoritat per a quan convingui de-
mostrar-ho.
Es de desitjar que tots, absolutament tots els diputats es percatin
de que és aquest el punt de vista que han de servar i comprendre la res¬
ponsabilitat que tenen avui davant de Catalunya, davant d'Espanya i
àdhuc davant del món Per la meva part us he de confessar que des de
que tenim Parlament a Barcelona em fa l'efecte que les ressenyes de les
sessions del de Madrid són noticies d'un esdeveniment llunyà i no tenen
l'interès que abans tenien. / aquesta mena de sentiment, pel que he pogut
observar, el té també molta gent nostra. Cal, doncs, no defraudar les Il¬
lusions i les esperances que hem forjat.
Marçal
El veredicte del "Premi Crexells" 1932
Reunit reglamenlàriament el Jurat del
«Premi Joan Crexells», format pels se¬
nyora Prudencl Bsritna, Joan Pu'g 1
Ferreter, Miquel Llor, Alexandre Piana,
C. Duran Reináis, J. Soler de Sojo i Just
Cabot, sota la presidència del senyor
Bertrana, s'ha procedit a l'elecció de
president efectiu i ha resultat elegit el
mate X president d'edat.
A continuació s'ha procedit ft ia pri«
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METGE DE L'HOSPITAL CUNIC DE BARCELONA
especialista ei malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fèririf Oalan, núm. 417, 2.n (davant del Clavé Palace)
MA TARÓ
Dies i hores de vlsHa: Dljota de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
mera votació, en la quai han cbiingut
vois les obres següents: «Lata», de SaL
vador Espriu; «Les cadenes de Eva»,
de Doinènec Quansé; «Una mena d*i-
mor», de G. A, Jordana; «Terres de i'E-
bre», de S. Juan Arbó; «El bé i el mal»,
de j. Navarro Costabella; «Celistia», de
J. Roig i Rabentós; «Vida privada», de
Josep M. de Segarra; «Albada», de Jo¬
sep Selva; «Hi ha homes que ploren
perquè es pon el sol», de F. Trabal;
«Pau Canyelles, ex difuntt», de J. Venta¬
lló; «Desembre», de B. Xuriguera.
A la segona votació obtenen vots:
«Les cadenes d'Eva», «Una mena de
amor», «Terres de l'Ebre», «Vida pri¬
vada», «Albada», «Pau Canyelles, ex-
difunt».
A la tercera votació, les obres que
obtenen vots són: «LeS cadenes d'Eva»,
«Una mena d'amor», «Terres de l'E¬
bre», Vida privada», «Albada».
A la quarta votació obtenen vots:
«Les cadenes d'Eva», «Terres de l'E¬
bre», «Vida privada», «Albada». Com
sigüi que les obres «Terres de l'Ebre» i
«Albada» han obtingut el mateix nom-
brè de vots, cal procedir a un desem¬
pat entre elles, del qual ha restat «Al¬
bada» per pfendre part a la cinquena i
defínitiva vótació, amb el résultat se¬
güent: Eia senyors Just Cabot, Estanis-
lau Duran Reináis, Miquel Llor i Vi¬
cens Soler de Sojo, han vOSat «Vida
privada», de Josep M. de Segarra.
Els senyòrs Prudenci Bertrana, Ale¬
xandre Plana i Joan Puig i Ferreter han
votat «Mbada», de Josep Selva.
• Per tint, el «Premi Joan Creixells
1932» és atorgat, per qtiatre vots», a Jo»
Bep Maria de Segarra, per la seva no¬
vel·la «Vida privada».
Barcelona, 13 de desembre de 1932.
P. Bertrana, Joan Puig i Ferreter, Mi¬
quel Llor, E. Duran-Reináis. J. Soler
de Sojo, Alexandre Plana, Just Cabot.
El sopar acostumat
A les deu de la nit al restaurant del
matebc Ateneu Barcelonès, la Comissió
gestora, èf Jurat i el guanyador Josep
M. de Segarra, que es veia efusivament
felicitat, es reuniren en el sopar de con¬
suetud, que, també, com sempre, trans-
corregué animadíssim.
Al taller de niquelat, bronzejat i
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves Iota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬




Una lletra de regraciament
Hem rebut una lletra del senyor Jo¬
sep Vives i Giner que diu aixt:
«Sr. Director del Diari de Mataró
Mataró
Distingit senyor: Agraeixa profunda¬
ment el condol que ens jhed manileslat
a mi i a la meva família amb motiu de
la mort del meu pare Amadeu Vivrs
(a. C. s) en nom d'aquest diarique
Sempre li fou. tan addicte i al qual ell




El I Congrès general
d'Empleats i Tècnics
de terres catalanes
La darrera Assemblea de la Federa¬
ció va acordar, per unanimitat, i en mig
d'un gran entussiasme, la celebració
d'aquest Congrés extraordinari el qual,
ultra intensificar els lligams de [compa¬
nyonia i amistat que uneixen els em¬
pleats de comerç i tècnics de la indús¬
tria de Catalunya, València i Balears, té
per finalitat primordial plantefar i re¬
soldre, teòricament, tots aquells proble¬
mes de caràcter social i econòmic que
interessin als nostres companys.
Si bé creiem innecessari i funes) un
dogmatisme tancat que pretengui resol¬
dré la gamma immensa de problemes
que la realitat planteja per mitjà d'unes
quantes fórmules simplistes i estereo
tipades també creiem improcedent i fu¬
nest l'absència absoluta de doctrina i al
fiar-ho tot a la improvització i al sentit
comúi Ei punt just, al nostre entendre,
és tenir preparades les solucions opor¬
tunes per a cada un dels grans proble¬
mes socials que (è plantejats el nostre
estament sense perjudici que quan arri¬
bi ei moment d'aplicar-les, introduir-hi
aquelles rectificación que la realitat
aconselli.
Cridem, doncs, a tothom en aquesta
noble tasca col·lectiva d'estudi i de tre¬
balli; Cridem no solament als Centres i
Sindicats d'Empleats i Tècnics de Cata-
lûhya, València i Balears, sinó que cri¬
dem també, individualment, a tots els
seus socis i adherits. Cap aportació, per
modesta que sigui, serà rebutjada. Es
entre tots que hem de formular el pen¬
sament de la nostra classe en aquest
any gloriós de 1933 en el qual Catalu¬
nya—nucli irreductible de la nostra
col·lectivitat nacional—, tornarà de nou
a entrar pel camí de la llibertat i de la
responsabilitat.
El Comitè Executiu de la Federació,
en una de les seves últimes reunions,
va aprovar aquestes normes prelimi¬
nars per a l'organització del Congrés:
«I. Les entitats d'Empleats i Tècnics
que patrocinin èl Congrés, nomenaran
cada una dos delegats, el conjunt dels
quals constituirán la Junta Organitza¬
dora del Congrés, la qual designarà del
seu si els companys que hagin d'inte¬
grar el Comitè Executiu.
II. Seran Congressistes tots els Em¬
pleats de Comerç i Tècnics de la Indús¬
tria que pertanyin a una entitat patroci¬
nadora . del Congrés j hagin demanat
llur inscripció dins el termini fixat per
la Junta organitzadora.
III. La Junta, Organitzadora asse¬
nyalarà la ciutat i la data de celebració
del Congrés i establi.à també el termi¬
ni per a la presentació de temes, et
qual termini haurà d'ésser de 45 dies
abans de la data-assenyalada per a la
celebració del Congrés.
IV. Tots els congressistes podran
presentar un o més lemes, amb les cor¬
responents conclusions provisionals,
per a la seva discussió i aprovació. Tan¬
mateix la Junta Organitzadora podrà
rebutjar, pel vot de les tres quartes
paris dels seüs membres, aquells temes
que per la seva naturalesa s'apartin de
la finalitat dçl Congrés. -
V. Vint dies abans de la celebració
del Congrés, la junta organitzadora re¬
partirà a tots els congressistes el text
dels treballs acceptats i el de llturs con¬
clusions provisionals. Si la junta orga¬
nitzadora ho creu necessari, podrà
agrupar éls expressats treballs en dues
b més Seccions, i en aquest cas en ésser
''Bcinco Urquijo CatalÀn"
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1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqullo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Banco Urquifo de Golpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Españs»
«Banco Minero Indaatrlal de Astúrtas»






















lea quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Correspossalsdirectes en totes les places d'Espanya i en les més importants del mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrar d« Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 385
Igaal qnt les reslsnt» Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operactona de
Banca 1 Boraa, deacómpte de cnpone, obertura de crédita, etc.. etc.
Hores d'oflslnat Ds 9 a 13 i Ms IS a 17 borsa i—i DIssablaa da 9 a 1
distribuïts sis congressistes se'is pre¬
guntaria a quina Secció volen ins¬
criure's.
VI. Una vegada acabat el Congrés
es publicarà una memòria en la qual
figurarà un extracte de les díscusions
sostingudes i el text de les conclusions
aprovades. Aquesta Memòria serà ele¬
vada a cada una de les entitats patroci¬
nadores del Congrés i un exemplar de
la mateixa serà distribuït a cada un dels
congressistes.
Tqts els Centres, Associacions i Sin¬
dicats d'Empleats de Comerç i Tècnics
de la Indústria de Catalunya, València
i Balears, pertanyin o no a la F. E. T.
que estiguin d'acord amb la celebració
d'àquest Congrés poden, des d'ara, tra¬
metre llur adhesió al nosrre domicili
social: Rambla Santa Mònica, 25,2.on.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per la sessió de demà
Acta.— Factures. — Jornals.—jPermi-
sos.—Instàncies.—Asilada St. Josep.—
Denegació Premi C. E. Laietània.—Li¬
quidacions plus vàlua. — Reclamació
contra cèdules.—Id. Jaume Alemany.—
Impermeables brigada arbitris.—Vora¬
vies St. Francesc de P. i Sl. Onofre.—
Adob jardins.—Reclamació Fontrodo-
na.—Barri Muralla Titus.—Petició lam¬
pista Compte. — Petició Brigada atur




El combat per a avui
Barranco - Cuesta
Avui tindrà lloc a Barcelona l'acos¬
tumada vetllada de boxa a la sala del
«Nuevo Mundo» en la qual hi prendrà
plÉrt el boxador professional d'aquesta
localitat 0 sia Barranco, qui lluitarà
contra Cuesta, a la distància de 8 re¬
preses. Cuesta és un ex-campió ama¬
teur d'Espanyi, al qual cuidà dels seus
serveis ei «menager» Angel Arte>o.
Atletisme
La 11." Volta a Mataró
Enguany la 11.^ Volta a Mataró pro¬
met revesiir caràcters de solemnitat,
doncs a més dels molts premis amb
que compta l'entitat organitzadora, el
C. E. Layeiània, sdn moltes les inscrip¬
cions rebudes formalitzades fins a l'ho¬
ra present, la dels clubs C. E. de Ter¬
rassa, Sarrià Esportiu, Club Natació
de Sabadell i molts d'altres que ja han




Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Revista Paramount», sonora;
«El cadete del amor», comèdia, per Wi¬
lliam Bold i Doroty Sebastián; «Dos
corazones y un latido», opereta de gran
espectacle, per Lilian Harvey i Henry
Qarat; i «Primavera helada», dibuixos
sonors.
Notes Religioses
Dijous: Sant Eusebi, b. i mr.'
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Josep Mandri (a. C. s.).
BasUtea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al mati, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantacla. Al vespre, a
un quari de 8, rosari, visita a! Santís¬
sim; a tres quarts de 8, solemnes nove¬
nes a la Immaculada i a Santa Llúcia.
Demà, a dos quarts de 8 del matí,
visita a Santa Teresa. Vespre, a les 7,
Hora Santa.
Parròquia de Sani Joan i Saní Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant ta primera missa, meditació.
Vespre;a les 7, novena a Santa Llúci»;
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries i novena a la Putfssima.
Demà, a dos. quarts de 9, missa i
exercicis propis del dia 15, dedicats a
Santa Teresa de Jesús.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anat)
Observacions del dia 14 desembre 1032
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DIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrere liora
Informació óe l'Agóncla Fabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
S'Ò) tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
jpa a les set hores del dia 14 de desem¬
bre de 1932:
La pertorbació atmosfèrica de la Me¬
diterrània torna a adquirir importància
i en conseqüència torna a empitjorar el
temps ala meitat meridional d'Europa
registrant-se pluges i boires a les cosies
mediterrànies d'Espanya, França i nord
d'Africa aixf com també vents forts i
mar molt moguda a les illes de Córce¬
ga, Sardenya i Malta.
La pertorbació que els darrers dies
estava a les costes de Galícia s'ha cor¬
regut cap al Nord de les Illes Britàni¬
ques donant lloc a pluges generals cap
al Nord d'Europa.
Per Alemanya, Suïssa i Austria el
temps és núvol i boirós amb tempera¬
tures baixes degut al règim anticiclònic
que envaeix els països centrals fins a
Polònia i Rússia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Empitjora notablement el temps a
Catalunya degut a la formació d'un
centre de pertorbació atmosfèrica « lès
costes d'Algeria essent la nuvolositat
general al nostre país amb ruixats imí
portants de Llevant a les comarques de
la costa i boires pel camp de Tarrago¬
na, Conca de Tremp i Alt Urgell.
Les pluges més importants registra¬
des en les darreres 24 hores han tingut
lloc al Pallars i Ribagorça amb 10 litres
per metre quadrat a Capdella i 16 a
Seira.
Et Govern de la Generalitat
El senyor Companys ha celebrat una
extensa conferència amb el senyor Ma¬
cià. Segons referències l'entrevista ha
tingut per objecte el tractar del proto¬
col per a la sessió del Parlamen td'avui.
A les quatre de la tarda sortirà de la
Generalitat el senyor Macià amb tots
ela membres del Govern, dirigint-se al
Parlament. En la sessió d'aquesta tarda
el senyor Macià presentarà la dimissió
de tot el Govern, procedint-se tot se¬
guit a l'elecció del nou president. No
hi ha cap dubte que serà reelegit el se¬
nyor Macià.
S'assegura que la minoria regiona¬
lista volarà en blanc.
Elegit novament éí senyor Macià,
aquest pronunciarà un discurs agraint
la confiança dipositada en ell per la
Cambra, i després de donar compte de
la seva gestió demanarà al Parlament la
concessió d'un temps, que tant pot és¬
ser que es tracti d'hores com de dies,
per a solucionar la crisi.
Després que la Cambra hagi mani¬
festat estar d'acord amb la petició del
senyor Macià, el senyor Companys ai¬
xecarà la sessió.
Sembla que les sessions parlamentà¬
ries tornaran a ésser represes el proper
divendres, o dimarts de la setmana en¬
trant.
Sembla que a Barcelona no es pro¬
duirà la vaga de ferroviaris
Els obrers ferroviaris afectes a la C.
N. T. han démanat autorització per a
reunir-se i determinar l'actitud després
dels acords dels seus companys de Ma¬
drid d'anar a la vaga.
Es opinió del Governador que a Bar¬
celona no es produirà la vaga, car ets
afiliats a la C. N. T. és el 15 per cent, i
els de la U. G. T, no són partidaris de
anar a la vaga.
Troballa d'una bomba
A les portes del Palau de la Música
Catalana ha estat trobada una boéba
amb el ble apagat, segurament à causa
|le la pluja. L'artefacte ha «itat traslla¬
dat al camp de la Bota en el carro blin¬
dat.
Per a combatre la hidrofòbia
L'alcalde ha manifestat que eslava
disposat a prendre mesures severíssi-
mes per tal d'atacar l'epidèmia de ràbia
canina. A aquest ,fi ha donat ordres al
Laboratori Municipal per a que faciliti
tota mena de vacunes indicades contra
aquesta malaltia.
Tren apedregat
Un tren procedent de Tarragona, a la
via de Sans ha estat apedregat per uns
vailets, produint trencadissa de vidres
i resultant dos viatgers ferits.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
elsjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬




Aldarulls produits a Badajoz
pels camperols
BADAJOZ.—Els camperols disidenis
de la U. G. T. i que s'afiliaren a la
C. N. T. volgueren celebrar una reunió
a la Casa'del Poble i com sigui que els
empleats s'hi oposaren ela envestiren 1
entraren a la sala d'actes.
Ea presentà la policia i detení al Pre¬
sident del Grup. Aleshores en nombre
de 400 es formà una manifestació que
es presentà davant el quarteret de la
policia i amb amenaces feu posar en
llibertat al detingut.
Després anaren a l'Ajuntament on
també entraren amb violència al des¬
patx de l'alcalde i protestaren dels con¬
tractes de treball.
La situació social a la provincia
de Salamanca
SALAMANCA.— S'han inicial ges¬
tions per a la solució del conflicte plan¬
tejat en aquesla provincia entre els so¬
cialistes i el comitè de vaga. La U. G. T.
ha publicat una nota mostrant-se con¬
trària al moviment.
Lucio Martínez ha telegrafiat des de
Madrid al president del Comité de va¬
ga, que está detingut desau^ori'zant la
vaga. Aquest telegrama ha causat gran
malestar entre els mateixos socialistes.
El President de la Casa del Poble ha
dit que no havia rebut cap indicació
per intervenir en l'arranjament del con¬
flicte però que de totes maneres tampoc
acceptaria de fer res, sinó són posats
abans en llibertat els detinguts.
El governador conferencià ahir a la
tarda amb el President de la Diputació
i l'alcalde, els quals sortiren en auto¬
mòbil cap a Madrid per a conferenciar
amb els dirigents socialistes.
El governador en les declaracions
fetes als periodistes es mostrà optimis¬
ta, dient que més que una vaga general
havia constituït petits aldarulls. També
digué que el moviment tocava al seu fi,
sí bé tenia temences que el telegrama
de Lucio Martínez no causés mal efecte
entre les associacions obreres foranes,
A Arroyomu'erto tornaren les forces
que hi havien estat trameses i a Motilla
de Caños del Río fou detingut el Co¬
mitè de vaga, a causa d'haver-s'hi co¬
mès excessos.
Hom tributa grans elogis a la guàr¬
dia civil que arreu de la provincia s'ha
portat amb una correcció 1 mesura
tractant d'evitar per tots els mitjans que
hi haguessin topades sagnants.
El conflicte de Gijón
en vies de solució
GIJGN.—A les vuit del vespre es re¬
uniren a la Casa del ï*oble, en assem¬
blea les comisions obreres per a tractar
de l'acabament de la vaga. Les impres¬
sions són op imistes. Una proposta de
continuar la vaga indefinidament fou
rebutjada per 254 vots contra 170 i s'a¬
cordà el nomenament d'una comissió
que a dos quarts d'onze del vespre se
entrevistà amb l'alcalde per a la solu¬
ció del conflicib.
El judici pels fets ocorreguts l'any
passat al Circol Tradicionalista
de Bilbao
BIBLAO.—En el judici vist contra
els autors suposats dels fels sagnants
ocorreguts en el Circol Tradicionalista,
l'any passat, el veredicte fou d'inculpa-
bilitat, ço que causà gran excitació. El
Tribunal es pronuncià per la revisió de
la causa. Durant la lectura del veredic¬
te esclatà un petard, produint-se carre¬




El Cap del Govern ha rebut al Mi¬
nisteri de la Guerra els ministres de Fi¬
nances i d'Agricultura.
Els ferroviaris de Còrdova
s'han declarat en vaga
El secretari del ministre de Governa¬
ció ha comunicat als periodistes en
nom del senyor Casares que s'havien
declarat en vaga de braços plegats els
ferroviaris de Còrdova. El nombre de
obrers en vaga és de 1.500. La vaga
afecta a les companyies de M. S. A. i
dels Andalusos.
Els trens han circulat amb normalitat
menys un que ha sortit amb 15 minuts
de retard
Les jubilacions forçoses
El ministre de justícia ha manifes'at
que estava molt enfeinat estudiant els
recursos presentats amb motiu de les
jubilacions forç ses.
En breu s'efectuarà una combinació
judicial per a cobrir les vacants produï¬
des, començant per les de retir volun¬
tari.
La sardana a Bèlgica
L'ambaixador d'Espanya a Brusel·les
ha comunicat al cap del Govern que
una cobla de sardanes de La Bisbal ha
donat un concert en l'Ambaixada. El
conc'·rt ha estat molt celebrat fent els
invitats grans elogis d'aquest art propi
d'una regió espanyola.
A Brusel'les no havien sentit mai cap
cobla i desconeixien aquesta modalitat
de l'art musical.
L'intensificació de conreus
Una comissió de veïns de Ciudad
Real ha visitat al ministre d'Agricultura
demanant-li que dicti una disposició
encaminada a l'obtenció de l'intensifi¬
cació de cultius.
Et senyor Domingo ha promès com¬
plaure'ls.
L'Ajuntament es proposa fer un em¬
prèstit
Demà a l'Ajuntament, l'alcalde cele¬
brarà una reunió amb els representants
de la Banca madrilenya per a estudiar
la possibilitat de que l'Ajuntament pu¬
gui portar a cap un emprèstit.
Referent a aquesta qüestió el senyor
Rico es mostra molt optimista.
Herriot s'aixecà per a contestar als im-
pugnadors de la doctrina del govern de
fer honor al dit venciment. Digué en
síntesi el President del Consell francès
que havia de recordar a la Cambra, que
Anglaterra l'any 1914 per fer honor a
la signatura estampada en un Tractat,
. no havia dubtat en entrar en la guerra i
I ell, com a President del Consell fran¬
cès no volia incórrer en la responsabi-
I litat de no pagar els deutes al seu ven-
I ciment.
I Aquestes paraules foren ovacionades
. pels radicals i radicals socialistes, però
. ni els socialistes, ni el centre ni els di-
i
' putats de la dreta se sumaren a aques-
• tes manifestacions d'adhesió, guardant
' pel contrari un absolut silenci.
!Poc després començava la votació elresultat de la qaal va saber-se a dos
l quarts de sis, donant 402 vots contra el
Govern per 187 a favor.
Immediatament els membres del Go¬
vern es retiraren del saló de sessions,
passant a reunir-se a la Sala de Con¬
sells on acordaren presentar la dimis¬
sió del gabinet.
Després de retirar se el govern, la
Cambra aprovà la moció de les Comis¬
sions rebu-jant et pagament del dia 15,
per 383 vots contra 57.
PARIS, 14.—A un quart de set del
matí el senyor Herriot es traslladà al
Palau de l'Elisi on fou rebut immedia¬
tament pel President de la República,
senyor Lebrun. L'entrevista durà uns
25 minuts.
Després d'haver presentat la dimissió
del govern, el senyor Herriot declarà
als periodistes que conservarà els mi¬
llors records del govern que ha presi¬
dit.
LONDRES, 14.—La derrota del go¬
vern Herriot ha causat profunda im¬
pressió en l'opinió anglesa. La premsa
es lamenta que en aquesta actitud dels
deutes, la Gran Bretanya no pugui se¬
guir una conducta idèmica a la de Fran¬
ça, malgrat que la tesi francesa i angle¬
sa estan inspirades en el mateix sentit.
PARIS, 14.—A les nou d'aquest matí
el President de la República ha comen-
'
çat les consultes per a resoldre la crL
I si ministerial, havent començat pela
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la dimissió del Govern
PARIS, 14.—Final de la sessió de la
Cambra de diputats en la qual es dis¬
cutia la qüestió del pagament del dia 15
als Estats Units.
A les cinc de la matinada el senyor
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Basta que señaleV. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escucliar.
El TELEFUNKEN 343 deirípt« circuuo.
lleva válvulas éx*ponenclates.(varlable-mu y pon*
lodo — selector autorr^álíc^ He estaciones —
control de volumen automático y eliminador safo*
mélico de ruidos control de tonos — fusible
termo*autom¿tico de seguridad - altavoz diñé*
mico de magneto permanente Caja de Bakellta
de insuperable presentación-
PREUS MAI VISTOS A MATARÓ
Ortopèdia E^nrioti
iVtatarôSant elosep, 32
AVÍS.—Durant la segona quinzena de Desembre a lot comprador que faci un
mínim de gasto de 2 pessetes se li regalarà una magniSca paperera amb
calendari, assumpte «Font L'uminosa» de l'Exposició.
Par* corriente alterna y continua da
90 a 260 V.
El único receptor de su categoria
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMO.STRACIÔN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
#mEFUNKEN
Alumne de primer any
de Mecànica
li interessa trobar persona que li pugui
ensenyar Matemàtiques corresponents
a aquest curs.
Dirigir-se a Sani Agustí, 34, de IQ h.
a 20 b.
Venda a íèrminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Semi-ràpida, com nova, completament
equipada amb ia corresponent ínstal'la*
ció; 2 places. A tota prova. 750 pies.
Raó: Ibran, 9.
situada en punt cèntric. Bones condi¬
cions.
Raó: Administració del Diari.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
Han sortit més de 300 vistes estereos*
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
VILARDEBO Barcelona, 13
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ:
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